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E L T O R E O 
S E P U B L I C A T O D O S L O S L U N E S 
S E S U S C R I B E . 
las principales librería» de 
lapaña, 6 dirigiéndose directa-
siente al Administrador de este 
periódico, calle de la Palma Al ta , 
tüm. 82.—Madrid. 
P R E C I O S D E SÜSCBICION. 
MADRID Y P/tOVIHCfAS. 
Trimestre 2 pesetas. 
TTn año 8 n 
EXTRANJERO. ULTRAMAR. 
Trimestre. . . « . . S franco».! Trimestre 1 pesos. 
U n año . 1 5 n i U n año. . . . . . . . 3 u 
N U M E R O S ATRASADOfe 
Del año corriente* cual-
quiera que sea su fe-
cba 25 céníb» 
De ¿ños anteriores.. . . 50 N 
ANO XII. Madrid.—Lunes 30,, de Marzo de 1885. NÚM. 5i9. 
A D V E R T E N C I A . 
Los Sres. Suscritores y Cor-
responsales de este periódico 
que antes del dia 5 del próxi-
mo mes de Abril no satisfa-
gan los descubiertos que tie-
nen con nuestra Administra-
cion? dejarán de recibir E L 
TOEEO. 
LA PROTESTA DEL ABONO. 
Numerosas son las adhesiones qne hemos re-
cibido á consecuencia del artículo publicado en 
nuestro último número. 
L a cpinion ha respondido, como era de espe-
rar, á nuestra excitación, y ¡ójala que la autori-
dad nos hubiera atendido de igual manera, por-
que entonces los intereses de los abonados esta-
rían completamente á salvo! 
Pero desgraciadamente la autoridad no ha 
hecho caso de nuestras quejas, y la empresa con-
seguirá dar siete corridas de abono sin anunciar 
préviamente qué diestros van á tomar parte en 
ellas, ni qué toros van á lidiarse. 
Por fortuna, como decimos más arriba, los 
abonados han acudido á nuestro llamamiento^ 
y á la hora presente, en sólos siete dias, conta-
mos con las adhesiones de más de TRESCIENTOS 
ABONADOS decididos á cooperar á nuestro propó-
sito y firmemente resueltos á contribuir á que la 
justicia se haga alguna vez en beneficio del pú-
blico que paga y adelanta además el dinero. 
Nosotros hubiéramos empezado á publicar 
hoy esas adhesiones, pero preíerimos esperar á 
que se reúnan más, toda vez que hay tiempo 
para obrar hasta que llegue la renovación del 
segundo abono. 
E l cartel correspondiente á esta renovación 
no lo aprobará ya la autoridad sin oir á la Co-
misión que los abonados formen; de esto esta-
mos completamente seguros, así como tenemos 
la evidencia de que la autoridad en este caso no 
tendrá más remedio que acceder á nuestras pe-
ticiones^ por el fondo de justicia que entrañan. 
Urge, pues, que aquellos que estén conformes 
con nuestro pensamiento, remitan las adhesiones 
á la mayor brevedad, para ultimar la lista, darla 
á laz, hacer las rectificaciones convenientes, y 
proceder inmediatamente á la reunión de los 
firmantes para tomar acuerdos. 
Con las firmas que tenemos hay ya bastantes 
para elegir una comisión que represente los in-
tereses de los abonados, pero queremos que esta 
se halle mucho más autorizada, que las firmas 
sean más numerosas y que el golpe tenga ma-
yor eficacia. 
Debemos, además, hacer una aclaración. Mu-
chos abonados no tienen los talones á su nom-
bre y han creído que esto podía ser obstáculo 
para mandarnos su adhesión. 
No hay tal obstáculo. 
Basta el nombre del propietario actual del 
talón y señalar la localidad á que corresponda, 
para tener derecho á tomar parte en los acuerdos 
que los abonados adopten. 
Al escribir el anterior articulo teníamos la es-
peranza de que nuestra voz fuese oída; hoy que 
tenemos la evidencia de haber sido escuchados, 
escribimos con verdadera alegría estas lineas, 
porque casi estamos seguros de que muy pronto 
cesará el continuo abusar de la empresa, y que 
esta se convencerá en breve de qua la paciencia 
de los abonados, que parecía inagotable, ha te-
nido limite. 
Para terminar estas líneas, solo tenemos que 
trascribir las palabras que nos dirigen un grupo 
de abonados al remitirnos su adhesión: 
f Adelante. 
»Somos los más y no debemos ser vencidos 
por una empresa que sin nosotros no puede vi-
vir un solo dia. 
>E1 espectáculo taurino será como nosotros 
queramos, en las condiciones que nos parezcan 
E L TOREO. 
buenas y á los precios que tengamos p o r conve-
niente pagarlos. 
»Para esto solo se necesitan tres cosas de nues-
t r a parte: uniont unión y unión.* 
* 
* * Las adhesiones se reciben á cualquier hora 
del dia en l a Redacción de este periódico, Pal-
ma, 32 , y pueden remitirse también en carta por 
el correo interior. 
TOROS EN MONTEVIDEO. 
Reseña de la quinta corrida de la 
temporada, celebrada el 1.° Febrero 
de 1**»5. 
—¿Y va usted h o y á los toros? 
— ¿ P o r q u é no? vamos á v e r . 
— ¿ N o se acuerda de l domingo? 
—Sí me acuerdo: ¿b ien y q u é ? 
—Que ha de ser mala co r r ida 
p o r todo ¿ m e entiende usted? 
Y no va haber cuat ro gatos, 
n i a n i m a c i ó n c laro es. 
— Y a veremos; T r o m p e t i n , 
t o m a l áp i z y papel , 
y . . . . D i o s sobre todo; a l cabo 
no hay ot ra oosa que ve r . . . . 
y nos fu imos á la plaza 
donde esperaba m i i n g l é s , 
y m á s de t res m i l personas, 
á p e s a r del d i a aquel . 
A las tres y media en pun to se d ió l a s e ñ a l , y 
todo e l mundo se p r e p a r ó para la fiesta: unos pa ra 
ser actores y ot ros espectadores. 
E l nuevo Presidente que, segun dicen, f ué don 
A g u s t í n V i l a y no G o r r i , h izo la pamema de m e d i r 
l a l o n g i t u d de las picas, rechazando una , y ense-
gu ida d ió la ó r d e n de sal i r l a cuad r i l l a . 
Hecho e l saludo de reg lamento , s a l i ó e l p r i m e r o 
de los Eeheniques. 
F a r r i s t a era su mote , y algo tenia de t a l , p o r 
l a fa r ra que m e t i ó con los capotes, á los que bus-
caba con m á s af ic ión que á los cabal leros . Era ne -
g r o bragao, algo abier to de cuna, b i en á r m a o y de 
l i b r a s . 
De Naran je ro a g u a n t ó dos puyazos, o ja lando ea 
uno , y u n r a s g u ñ o : y de Gangao otros dos, ganan-
do t e r r eno en e l ú l t i m o . 
Enseguida M a n o l i n c l a v ó u n p a r de bande r i l l a s 
a l cuarteo en e l mesmo m o r r i l l o y o t r o par en la 
a t m ó s f e r a : Gangrena co lgó medio pa r a l sesgo 
bueno. 
V i l l a v e r d e , que esa t a rde l u c í a el t r a j e v io le ta 
y negro , d e s p u é s de saludar como de cos tumbre 
p o r u s í a y toda su c o m p a ñ í a , se fué á buscar a l 
t o r o , que se habla h e c ü o receloso y de m á s s e n t í o 
que algunas presoniyas, salvo l a comparanza. L e 
d i ó ocho pases naturales y uno qon la derecha pa ra 
u n pinchazo en hueso aguantando, con lo que con-
s i g u i ó h u m i l l a r la r é s u n poco; d e s p u é s l e d ió una 
estocada cor ta á paso de bander i l la , b i en d i r i g i d a , 
y o t ra buena á v o l a p i é u n poco la rga r ema tando 
c o n u n m a g n í f i c o descabello, que hizo caer á F a r -
r i s t a redondo. 
— ¿ H o y no hay manzani l l a , mi s t e r Bruto? 
— N o m i l l a m a r m e B r u t o , sino B u r g t h o n . 
—Gomo no s é i n g l é s . . . . 
— N o t r a e r manzan i l lo temiendo r e v o l u c i ó n 
bancas: pe r ro a q u í vender : venga una bo te l la . 
— M u c h o ojo , p o r l o que pueda suceder. 
Y s a l i ó Temible, segundo de Eehenique, que era 
negro bragao, como su he rmano d i fun to , meano, 
c a l z ó n , co rn icor to y de regulares l ibras . Blando 
a l h i e r r o , r e c i b i ó á la fuerza dos varas y u n rasgu-
ñ o de Naranjero y otros dos de Gangao sin cactigo. 
Garita l e co locó u n buen p a r de pa l i t roques a l 
cuar teo , que le v a l i ó palmas, y med io p o r lo m e -
d iano : M i n u t o c l a v ó dos pares de ó r d a g o , uno a l 
cuarteo y a l relance e l segundo, recibieado muchos 
aplausos. 
Puntere t , que v e s t í a de ve rde y pla ta , t o m a los 
trastos de ma ta r , saluda y v á derechi to á Temible: 
le pasa seis veces con l a derecha, o t ras seis con la 
izquierda , dos en redondo y se t i r a á v o l a p i é sobre 
corto c e ñ i d o , dando una soberbia estocada de la 
que e s p i c h ó el b icho s in necesidad de p u n t i l l a . 
— ¡ B r a v o ! ¡ b r a v o ! gr i taba el i n g l é s . 
— B i e n , b ien p o r Puntere t , d e c í a n o t ros . 
Y celebrando ese t r i u n f o 
Mis te r B r u t o emp ina el codo. 
Y á ver sa l i r a l de E s p a ñ a , 
que debe ser u n g r a n t o r o , 
se disponen los de abajo, 
los de a r r i b a , y en fin, todos . 
Sa l ió p o r fin Cafetero , que p o r este n o m b r e e r a 
conocido el t o r o de l a g a n a d e r í a de D. G á r l o s N a -
v a r r o . L a salida fué de ve rdadero t o r o , y aunque 
era ch iqui to d e t a l l a , t e n í a l a sangre é i n t e n c i ó n 
de los de Go lmena rVie jo . E ra r e t i n t o oscuro, b r a -
gao, corn iab ie r to y estaba m u y escaso de carnes. 
E n cuanto sa l ió f ué á hacer u n saludo á los de 
á caballo, aguantando tres puyazos de Naran je ro , 
dos de castigo, y cuat ro de Gangao, m u y buenos 
todos. 
—Ese si ser e s p a ñ o l , m u e s p a ñ o l / d e c i a m i i n g l é s . 
— Y a se conoce, y eso que es tan j ó v e n y t iene 
la cornamenta t an desparramada, que s i n o no 
quedaba n i u n i n g l é s en l a plaza. 
—¿Dec i r l o usted p o r m í , D . L a m p a r r i l l a s ' i 
Gangrena le c l a v ó u n par do palos a l cuarteo y 
Mano l in pa r y med io po r el m i s m o est i lo , bueno e l 
entero y m u y bajo e l medio . 
V i l l ave rde , d e s p u é s de ocho pases naturales y 
dos con la derecha, se t i r ó á v o l a p i é , p inchando 
bien en hueso. Vue lve á la faena y d e s p a c h ó con 
una buena estocada á v o l a p i é , sal iendo a r r o l l a d o 
entre las astas, sin novedad. Oa / fe í e ro se a c o s t ó 
para r ec ib i r el golpe de gracia con dos pun t i l l azos . 
Palmas á V i l l a v e r d e . 
Hasta a q u í puede decirse 
l l egó la p r i m e r a par te , 
empezando la segunda 
l lena de var ios percances 
p o r par te de los toreros, 
los toros y otros a d l é t e r e s . 
Sa l ió el cuarto, conocido 
p o r e l mote de Bergante , 
negro m o r o , b ien a rmao, 
y de regulares carnes, 
cor redor como una l i eb re , 
fino como el azabache, 
y de unas puntas t an finas 
que agujas p o d í a n l l amarse . 
De Gangao r e c i b i ó dos varas buenas y de Naran-
j e r o tres regulares nada m á s . 
Ta to l e de jó tres medios pares de bander i l las , 
po r lo mediano los tres; y M i n u t o , d e s p u é s de una 
feliz salida de entre la cuna, c l a v ó u n buen p a r 
cuarteando que íe v a l i ó muchas pa lmas . 
— ¡ Q u é bien c lavar ese to r re ro ! 
—Por lo fino, Mis te r , por l o fino. 
A n t o n i o Flores, h a b i é n d o l e cedido e l estoque 
Punteret , se e n c a r g ó de lo d e m á s . D e s p u é s de 
cuatro pases naturales y cuatro con l a derecha, 
se t i r ó á v o l a p i é , resul tando una estocada u n poco 
tendida, pero de la que se a c o s t ó e l a n i m a l , fina-
l izando con u n golpe de p u n t i l l a . Palmas o y ó e l 
diestro sobresaliente. 
— ¿ Q u é ser eáo que sale a l t o r o debajo de l a b a r -
r iga , D . L a m p a r r i l l a s l 
—Eso no se p regun ta , Mister B r u t o ; ¿no l o e s t á 
usted viendo? Es la p r i m e r a vez que sucede a q u í , 
pero no se puede decir por t emor á l a m o r a l . Los 
que asist ieron e n t e n d e r á n l o que f u é . 
E l qu in to se l l amaba Barat i jas :era . negro, l i s t ó n , 
corn i la rgo y abier to de cuna, d3 muohas l i b r a s , 
buen mozo. T a r d o a l h i e r r o , se c r e c i ó en cnanto 
r e c i b i ó de Gortada u n buen puyazo en cambio da 
u n t u m b o m á s que r egu la r . De Naranjero a g u a n t ó 
dos puyazos, uno super ior . 
E n este t e rc io n a c i ó el s e ñ o r V i l l a v e r d e . 
—¿Cómo es eso? d i jo T r o m p e t i n . 
—Escribe: al echarle el capote, se e n r e d ó con ól 
p o r causa del v iento y c a y ó perseguido p o r e l t o r o , 
l e v a n t á n d o l e en a l to : t o l o s c r e í m o s que Je habia 
p rend ido por la par te opuesta á la delantera , pero 
afortunadamente no le a g a r r ó m á s que p o r la faja , 
no sufr iendo o t ra cosa que una leve rozadura en 
l a carne y la r o t u r a del p a n t a l ó n , l o que no f u é 
poca suerte, pues e l p a n t a l ó n puede d e j á r s e l o 
como nuevo e l d u e ñ o de la B u e n a T i j e r a , y l a 
c o n t u s i ó n no es de gravedad. 
Mano l in le c l a v ó u n buen par de bander i l las al 
cuarteo de las de fuego y o t ro par de las mismas 
Gangrena 4 l a media vue l ta , saliendo de l a cuna 
como p o r encanto. M a n o l i n i n t e n t ó r e p e t i r c o n 
otro par de las o rd ina r ias ; pero e l to ro se habia 
hecho m u y receloso y no hacia po r e l lo , p o r lo que 
p r o y e c t ó p o n é r s e l a s á la media vue l t a , con tan poca 
suerte, que no e n t r ó , y al desencunarse, fué t a rde 
para l legar con bien á la ba r re ra . E n tan apurado 
t rance se t i r a Manol in al suelo, haciendo el der ro te 
la r é s delante de él y quedando e l to re ro entre las 
patas del an ima l . U n capote á * t i e m p o , y se s a l v ó e l 
bande r i l l e ro . 
— ¿ C ó m o l lamarse esa suerte, D . L a m p a r r i l l a s l 
—Esa.... e l colmo del a r t e de saberse t i r a r en 
t i e r r a á t i empo . 
— Yes , yes; m í apuntar lo en cartera. 
T a m b i é n e l Tato sa l i ó á gatas de entre las astas 
de este to ro , a l echarle el capote. 
V i l l a v e r d e t oma los a dos de u l t i m a r , y p r é v i o a 
cinco pases naturales y t res con la derecha, se 
t i r a á v o l a p i é con una buena estocada, aunque 
poco profunda b ien s e ñ a l a d a ; d e s p u é s le d i ó t res 
pinchazos en hueso, rematando con u n mete y 
saca á la med ia vue l t a bajo, del que se a c o s t ó . U n 
punt i l lazo y el to ro fué arrastrado p o r las m u í a s . 
V i l l a v e r d e p a s ó á la e n f e r m e r í a , pues se r e s i n t i ó 
de una p ie rna en l a eaida de que dejamos hecha 
m e n c i ó n . 
Y a q u í l lega lo m á s bueno, 
d igo , lo que pudo ser, 
pues e l segundo e s p a ñ o l 
s e g ú n dec í a e l i n g l é s , 
v á á salir hecho una fiera, 
u n segundo Luc i fe r . 
Y sa l i ó , pero ¡ q n é fu r ia ! 
¡qué b r a v u r a ! ¡qué papel! 
con decirles que p a e c í a 
to i to u n mansi to g ü a y , 
hecha es t á su í l e s c n p e i o n , 
su revis ta y t ó su aquel . 
L o que es G o r r i ó n nos d i ó u n camelo m a y ú s -
cu lo . N i hizo por los caballos n i po r nada. Luego 
que v o l v i ó dos veces la cabeza á los cabal leros , 
se l e v a n t ó e l p ú b l i c o y e m p e z ó la g r i t e r í a : a l g u -
nos cogines fueron á v i s i t a r el redondel y muchas 
personas t o m a r o n l a r e s o l u c i ó n de irse t emiendo 
una c a t á s t r o f e . M i i n g l é s se e s c a b u l l ó s in o lo r y 
s in r u i d o . 
Y e l t o ro del Golmenar V ie jo , de la g a n a d e r í a 
de Nava r ro , f ué devuel to al c o r r a l á hacer c o m -
p a ñ í a a l segundo de la co r r ida a n t e r i o r . 
E l siete por no ser m é n o s 
que su m a l antecesor, 
s a l i ó flojo, ma lo , hu ido , 
y a l c o r r a l se d e v o l v i ó . 
E l octavo, sin nombre , e ra r e t in to c laro , c o r n i -
abier to , de l ib ras y con anteojos. De Naran je ro 
a g u a n t ó dos varas, una regu la r ; de Gangao t res 
recibiendo u n t u m b o , y de Gortada n inguna a u n -
que s í le h i r i ó el a r re , c a l endo a l descubierto en 
med io de l a plaza, siendo salvado po r Punte re t , 
que estuvo f e l i c í s i m o y opor tuno a l qu i t e , p o r l o 
cua l f ué m u y aplaudido. 
EL TOREO. 
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Carita c l a v ó u n buen pa r de pal i t roques á l a 
m e d i a vuel ta y M i n u t o o t ro a l cuarteo super io r , y 
-con esto se p a s ó a l ú l t i m o te rc io . 
E l presidente hubiera hecho b ien en poner le 
^otro par , porque r e c i b i ó poea pica. 
Puntere t t o m ó a l t o r o m u y entero t o d a v í a , a s í 
que t u v o necesidad de trastearle mucho pa ra p a -
r a r l e los p i é s ; ocho pases naturales y nueve con 
l a derecha, fueron p r ó l o g o para u n pinchazo en 
-hueso á v o l a p i é , y una estocada d e s p u é s hasta los 
^gavilanes u n poco tendida, finalizando con u n i n -
ten to de descabello y u n buen golpe de p u n t i l l a . 
E l noveno fué sacado con s e ñ u e l o , m a l sacado 
p o r q u e hubie ra dado j u e g o s i hubiese sido t r a b a -
Jado u n poco m á s ; cuando y a estaban los bueyes 
en el redondel a r r e m e t i ó con Naranjero de q u i e n 
¡recibió u n puyazo perdiendo e l p o t r o . 
E l d é c i m o , conocido p o r e l to ro de grac ia , era 
I w r r e n d o en negro, corn iab ie r to , bo t ine ro y b ien 
« r m a o ; de regulares l ibras . 
Con una vara de Corta la , r ega la r , d e s t r i p á n d o -
l e la cabalgadura; o t r a de Gangao buena y o t ra de 
N a r a n j e r o r egu la r t a m b i é n , f ué sentenciado p a r a 
e l segundo te rc io . 
Cangrena d e j ó colgando par y medio de bande-
r i l l a s a l cuar teo, bueno, y medio pa r e l T a t o a l 
M l a n c e . 
Flores t e r m i n ó la ñ a s t a con una estocada supe-
r i o r , que hizo acostar a l to ro para s iempre , r e c i -
biendo en cambio muchas palmas. 
En e l p r i m e r terc io fué alcanzado Flores p o r 
este t o r o , sufriendo u n r e v o l c ó n s i n consecuen-
c i a s mayores . 
R E S Ú M E N . 
L a c o r r i d a puede calificarse en genera l de r e -
g u l a r . 
Del ganado e s p a ñ o l , f ué super ior e l p r i m e r t o r o , 
e l segundo u n buey. 
Del o r i en ta l , hubo dos m u y buenos; los d e m á s 
c u m p l i e r o n . 
De los espadas, es tuv ie ron: V i l l a v e r d e , s e ñ a l a n -
d o ó h i r i endo b i en , aunque t i r á n d o s e de la rgo en 
e l te rcero y q u i n t o . Puntere t , h i r i endo super io r 
e n e l segundo y bien en e l sexto. F lores , h i r i e n d o 
con a r r o j o en sus dos to ros . 
De los banderi l leros solo se d i s t i n g u i ó M i n u t o , 
<[ue puso dos pares de band í r i l l a s como e l a r t e 
snanda, u n par M a n o l i n y o t ro Garita. 
E n los d e m á s , no hubo nada de p a r t i c u l a r . 
L a concurrencia numerosa , 
Y basta ya de escr ib i r , 
pues es la rga la rev is ta ; 
hasta la o t r a , lectores, 
como s iempre 
L a m p a r i l l a s . 
Corrida extraordinaria á beneficio 
de las víetimas de Anuí alucia, ce-
lebrada el 15 de Febrero de 18S5. 
A m a n e c i ó con amagos 
de mojarnos la chistera, 
y hubo m á s de a l g ú n « ¡ q u é l á s t i m a 
se descomponga la fiesta!» 
Pero el sol , que m u y to re ro , 
« e g u n las c r ó n i c a s cuentan, 
d e s p a c h ó cou v ien to fresco 
las nubes que l o cub r i e r an , 
y á las doce d i j o el astro 
<5on mucha prosopopeya: 
— « A q u í estoy pa lo que gusten; 
hagan de m í lo que qu ie ran . 
¿ Q u i e r e n buen dia? Pues v a y a . 
¿ Q u e no llueva? Pues no l l ueva . 
4Que y o no los achicharre 
c o n mis caricias y muecas? 
Pues se h a r á ; que no se diga 
que p o r m í se agua la fiesta. 
M e gus tan á m í los to ros 
como al m e j o r de l a t i e r r a . 
Y alaego que es car idad 
y a q u í estoy pa lo que q u i e r a n . » 
Y t u v i m o s e l g ran d ia 
para que una concurrenc ia , 
m u y l inda y m u y numerosa, 
á los toros acudiera . 
¡Qué aspecto el de aquel la plaza! 
j Q u é n i ñ a s tan sandungueras! 
¡Qué adornos t an b i en dispuestos! 
¡Cuán t a y c u á n t a per ipecia! 
Ahora lo v e r á n ustedes, 
re fe r ido á m i manera . 
Los palcos estaban adornados con banderas es-
p a ñ o l a s y orientales p r inc ipa lmen te , haciendo u n 
bel lo efecto e l frente de los mismos , p o r l a buena 
c o m b i n a c i ó n de los colores, azul y blanco en unos, 
y a m a r i l l o y granate en o t ros . E l t o r i l t a m b i é n se 
h a b í a rodeado con telas de iguales colores, y toda 
la plaza se hallaba embanderada con mucho gusto 
y cuanto las condiciones de u n c i r co como este l o 
p e r m i t e n . 
A las tres en pun to , desde el paleo de la p r e s i -
dencia, ocupado p o r e l presidente del C o m i t é cen-
t r a l de Socorros D. Manue l del Palacio y la C o m i -
s ión organizadora de l a c o r r i d a , se d i ó l a s e ñ a l 
con n n p a ñ u e l o a l est i lo de lo que se hace en l a 
t i e r r a de los toros, y los t imba les y clarines co lo -
cados en frente, esto es, en e l ba lconci l lo de l t o r i l , 
t r a smi t i e ron la ó r d e n de salida y aparecieron dos 
alguaciles para hacer e l despejo, p r e s e n t á n d o s e 
enseguida la cuadr i l l a que esa ta rde se c o m p o n í a 
de t res espadas, ocho bander i l le ros y cuat ro p i ca -
dores con su correspondiente a c o m p a ñ a m i e n t o de 
monos s á b i o s , 
Y sa ludaron todos a l Sr. Presidente ent re p a l -
mas y v í t o r e s , empezando inmedia tamente la fun -
c i ó n . E l v ie jo Delgado, que ese dia quiso sacar á 
r e l u c i r su ant iguo t ra jo de to re ro en obsequio á l a 
fiesta, a b r i ó la puer ta de l t o r i l p a r a da r paso a l 
p r i m e r t o r o . 
L l a m á b a s e C a r i d a d , y ostentaba l a hermosa 
m o ñ a que l levaba ese nombre . Buena salida y m e -
jo re s hechos. E r a r e t i n t o c la ro , co rn i l a rgo y v e -
lete , con una s e ñ a l en e l hocico y u n b u l t o en l a 
b a r r i g a que le afeaba u n poco, de l ib ras y v o l u n -
ta r ioso . 
A g u a n t ó de Cortada u n puyazo, o t r o de l Can-
gao, m a t á n d o l e el penco y recibiendo u n t u m b o , 
y o t ro bueno del mono sabio que, como se h a b í a 
a icho, se p r e s t ó á t raba ja r en esa co r r ida . 
M a n o l i n c l a v ó dos pares de bander i l las a l cuar -
teo, de las de lu jo , aunque e l segundo no p r e n d i ó 
b ien ; Cangrena t a m b i é n d e j ó en su s i t io otros dos 
pares de las mismas , uno a l relance y a l cuarteo e l 
ú l t i m o . 
V i l l a v e r d e , que v e s t í a esa t a rde de verde con 
alamares negros, s a l u d ó a l Sr, Presidente, y p r é -
vios cuat .o pases naturales y uno con la derecha, 
se t i r ó s in p repa ra r , p inchando en hueso, r e p i -
t iendo á v o l a p i é c o r r i d o con una buena estocada 
u n poco ladeada y delantera . Dos pinchazos m á s 
en hueso, y un in tento de descabello h ic ie ron acos-
t a r á la r é s para r e c i b i r e l ú l t i m o golpe de l p u n t i -
l l e r o . Palmas á V i l l a v e r d e . 
Era negro e l segundo 
y bien a rmao , 
y del cuerno derecho 
algo ast i l lao; 
de -ouchas l ib ras , 
de una ta l ia m u y grande 
y estampa l i n d a . 
Se l l amaba Pueblo, y en cuanto sa l i ó d ió á en 
tender que iba á dejar b ien puesto su nombre . 
R e c i b i ó de Cortada u n r a s g u ñ o y tres puyazos, 
u n o super ior ; y de Cangao dos m u y buenos, r eca r -
gando, perdiendo un j a m e l g o en cambio de do 
soberanos tumbos . 
Carita le a d o r n ó el m o r r i l l o con par y medio de 
rehiletes; e l medio de los de l u j o , al cuar teo, y a l 
re lance el entero. Minu to c l a v ó t a m b i é n pa r y 
medio al cuarteo, con mucha l impieza e l par , oyen-
des palmas . 
— ¿ P o r q u é poner abanicos a l toro? preguntaba 
m i s í e r B r u t o . 
— T o m a , para que se qu i t e el p o l v o . 
Punteret lucia esa tarde u n vistoso t r a j e ve rde 
y plata , y d e s p u é s de saludar como e l r e g l a m e n t o 
manda, p a s ó a l Pueblo ( toro) tres vece- a l n a t u r a l , 
t res con l a derecha y cuatro cambios, c i t á n d o l o e n 
reg la y t i r á n d o s e á v o l a p i é , resul tando una buena 
estocada u n poqui to baja. Vue lve á la faena y v u e l -
ve á t i rarse á v o l a p i é con una estocada supe r io r -
mente d i r i g ida . E l to ro se hizo rec loso desde este 
momento , teniendo que t e rmina r con el s iguiente 
rosar io ; una corta en su si t io: u n pinchazo s in e n -
t r a r el t o ro ; un moto y saca cor to ; un p inchazo en 
hueso; cuat ro m á s p o r el m i smo est i lo; una c o r t a 
y o t ra m á s corta de la que c a y ó m u e r t o e l b i c h o 
repent inamente. Todos los pinchazos i ban b ien d i -
r ig idos . 
—¿Hoy no hay manzanil la , mis te r? . . . 
— H o y no; m í darme v e r g ü e n z a beber delante 
de s e ñ o r i t a s , pero ot ra vez recuperar es to . 
E l p ú b l i c o e s t á an imado 
y espera buena c o r r i d a ; 
e l p r i nc ip io ha sido bueno 
y t e r m i n a r á en la m i s m a . 
E l 3 .° se l lamaba Montevideano y era neg ro , 
bragao, corniabier to y la rgo de puntas, de r e g u l a -
res l ibras . 
E m p e z ó por dar á Cortada u n susto d e r r i b á n d o -
le del po t ro por u n r a s g u ñ o que le hizo. De Cangao 
a g u a n t ó cuatro puyazos, algunos b i en puestos, 
perdiendo una a c é m i l a y ganando te r reno u n a vez . 
E l mono sabio t a m b i é n puso una va ra a s e s i n á n d o l e 
l a cabalgadura. 
— ¡ B r a v o to ro ! ¡ b r a v o ! gr i taba T r o m p e t i n que 
estaba m á s alegre que unas P á s c u a s . 
M a n o l i n co locó en su s i t io u n buen par de b a n -
d e r í t a s de lu jo a l cuarteo, y Matei to un par de ban-
deritas r egu la r y otro de las comunes bueno, c u a r -
teando los dos. Las cuat ro banderitas quedaron 
m u y b ien colocadas^ eran dos orientales y dos es-
p a ñ o l a s . 
V i l l ave rde , b r i n d ó e l t o ro a l Sr. Pres idente de la 
R e p ú b l i c a , y con dos pases naturales y cuat ro con 
la derecha, se t i r ó á v o l a p i é con una corta en h u e -
so, resul tando lo m á s curioso que se ha v i s t o e n e l 
ar te t a u r ó m a c o . E l to ro se r e s i n t i ó de l a pa ta d e -
recha hasta el pun to que se a c o s t ó y no se pudo 
levantar m á s , m u r i e n d o a l p r i m e r golpe del p u n t i -
l l e r o . 
—¿De q u é m o r i r esa toro? 
— P r e g ú n t e s e l o a l espada, que lo q u é es y o no 
l o s é , mis te r B r u t o . 
E l coar to fué m u y p ruden te , 
y po r no hacer mal á nadie 
v o l v i ó s e como s a l i ó , 
con los mansos animales . 
E l qu in to , de nombre Hoy, era negro , as t i - f ino, 
b ien a rmao, j o v e n c i t o y voluntar ioso á todo. E n 
seguida que se p r e s e n t ó en e l redondel , hizo una 
v i s i t a á los caballeros, aguantando t res puyazos 
d© Gangao, uno de los de ó r d a g o con p a l m a s , y 
otros tres de Cortada con un t u m b o . 
Ta to c l a v ó un par de pinreles a l cuar teo de c í n -
t i l l as y o t ro á la media vue l ta , buenos: Carmena 
d e s p a c h ó con nn par de las de lu jo , bueno , de j an -
do u n p lumer o en el m o r r i l l o de l b i c h o . 
E l t o r o e m p e z ó á saltar la b a r r e r a . 
Puntere t , d e s p u é s de b r i n d a r la fiera a l Sr. D íaz 
Caminada, v i c e - c ó n s u l de E s p a ñ a que ha s ido e u 
EL TOEEG. 
Montev ideo y desearle que sea en G é n o v a tan fe l i z 
c o m o a q u í , se d i r i g e en basca de l a r é s , le d á dos 
pases naturales y uno con la derecha y ¡zás! d i ó 
u n sal to de bar re ra , de donde no fué posible hacer 
l e s a l i r , n i aunque se le pus ieron bander i l las de 
fuego. E l dies t ro i n t e n t ó descabellarlo dos veces 
desde la puer ta de bar rera , pero fué i n ú t i l . E l a n i -
m a l s a l i ó con los cabestros. Por t an to este no fué 
m á s que medio t o r o . 
— M í sentir mucha no haber m u e r t o esa t o r o . " 
— M á s lo siente el espada, que pudo luc i r se con 
u n t o r o t an vo lun ta r ioso y tan flno, pe ro no habia 
o t r o recurso; se e n c a p r i c h ó y no hubo qu ien le 
sacara de sus trece, es decir , de l a con t raba r re ra . 
E l sexto fué a n i m a l m u y b r a v u c ó n , 
apariencias no mas; 
con todo su c o r r e r y p r o m e t e r 
no s i r v i ó para n á a . 
E n su reemplazo sa l i ó e l s é t i m o , l l amado M u -
c h a s , y era jabonero , car inegro , eorn ia l to , de m u -
Chas l ib ras y con t r e in t a y c inco m i l p i é s l o 
menos. 
A Naran je ro en u n descuido le d e s m o n t ó sin 
h e r i r , pe ro se d e s q u i t ó con tres puyazos, dos de 
l o s buenos que a r ranca ron palmas; de l mono s á b i o 
a g u a n t ó cuat ro puyazos, dos superiores , des t r i -
p á n d o l e e l p o t r o . 
Pun te re t le a d o r n ó e l m o r r i l l o con u n pa r de 
abanicos , puestos como se debe, cuarteando, y 
M a t e i t o con otros dos , a l cuar teo t a m b i é n ; t o t a l , 
c u a t r o abanicos. E l t o r o fur ioso f u é á sa l tar y 
r o m p i ó var ias tablas de l a b a r r e r a . 
— ¡ Q u é boni ta estar a s í e l t o r o con cuat ro aba-
nicos! 
— M u y boni to , aunque haya ca lor no l o t e n d r á , 
m i s t a r . 
Pun te r e t t o m a los a v í o s , pasa á l a r é s cua t ro 
veces a l na tu ra l y cua t ro con l a derecha, l e c i ta 
e n reg la y se t i r a á v o l a p i é , me t i endo e l estoque 
basta el p u ñ o y cayendo el d ies t ro , a l vaciarse, en 
«1 suelo, p o r pe rde r p i é , s in novedad . E l t o r o se 
a c o s t ó enseguida, espichando a l p r i m e r p u n t i l l a z o . 
Pa lmas generales o y ó Pun te re t , m e j o r d icho , f u é 
Una completa o v a c i ó n . 
Es u n muchacho que va l e , 
t r aba jador cual n inguno , 
s i m p á t i c o como pocos, 
y en qui tes s iempre Oportuno. 
Po r eso vociferaba 
esa ta rde mis tar B u r g t h o m 
« P u n t e r e t tener de espada 
todos, tod i tos l&s p u n t o s . » 
E l octavo que sa l i ó y q u i n t o de verdadera m u e r -
t e , se l l amaba D e s g r a c i a s , e ra r e t i n t o oscuro, 
b i e n a r m a o , regulares l i b r a s y cor redor , t o ro b o -
n i t o . 
R e c i b i ó de l m o n o cuat ro varas , una de las que 
caen pocas en l i b r a , con aplausos generales; y de 
N a r a n j e r o tres, u n a buena. 
M i n u t o c l a v ó p r i m e r a m e n t e med io p a r de las de 
p l u m e r o cuar teando, y med io m á s de las c o m u -
nes; en una entrada s a c ó la hermosa m o ñ a que 
l levaba con una bander i l la . Gari ta t a m b i é n d e j ó 
co lgando med io par de las de l u j o , y a l i r á c lavar 
o t r o p a r , se e n c u n ó demasiado, saliendo de frente 
y siendo alcanzado po r e l t o r o , no sufr iendo fe l iz -
men te m á s que una pateadura, que hizo recorda r 
á T r o m p e t i n las que solia dar su amigo L a t o r r e . 
F lores v e s t í a de l i l a y negro, b r i n d ó el t o r o á la 
m a r i n a e s p a ñ o l a , y con siete pases naturales y 
c u a t r o con la derecha, l e e n d i l g ó una estocadd sin 
p r e p a r a r , que r e s u l t ó a t r avesad i l l a , saliendo la 
p u n t a po r debajo de la r é s , a c o s t á n d o s e enseguida 
y finiquitando á los dos pun t i l l azos . 
Sin embargo , fué ap laud ido Flores p o r su teme-
r a r i o a r r o j o . 
— V a l i e n t e t o n ero ser este. 
— ¿ P o r q u é l o d ice V d . , m i s t e r Bruto? 
— B u r g t h o n , D . L a m p a r r i l l a s , B u r g t h o n . 
— E s t á b ien; es lo m i s m o . 
— M í dec i r lo , porque s iempre estar r i é n d o s e de-
lante del t o r o . 
— y po r eso e l t o ro le esabiste m e j o r , porque 
c r e e r á que se e s t á bu r l ando de é l ¿no es eso? Es 
m u c h o to re ro y templao este Flores . 
E l 9 . ° , l lamado A n d a l u z a s , era blanco jabonero , 
co rn iab ie r to , as t i f ino , de muchas l i b r a s ; buen 
mozo. 
E l m o n o puso cua t ro varas , una super ior y de 
castigo qne l e v a n t ó palmas, y Naranjero una r e -
g u l á r . 
Ta to c l a v ó medio par de las de cintas, y a l r e t i -
rarse fué á sal tar la ba r re ra , a l c a n z á n d o l o e l t o r o 
que sa l t ó t a m b i é n , e m p u j á n d o l e con e l hocico y 
a r r o j á n d o l e en med io del espacio que queda entre 
la con t rabar re ra . Ta to q u e d ó como m u e r t o , pero 
enseguida fué sacado y l levado á la e n f e r m e r í a . L a 
gente e n t r ó en e l c o r r a l á t i e m p o , logrando entre-
tener a l t o r o para que no acabara con e l t o r e ro . 
A l saltar e l t o ro d e s t r o z ó media ba r r e r a : t a l f u é e l 
empuje . 
Carmena c l a v ó u n pa r de banderi l las en la at? 
m ó s f e r a y medio t i r á n d o l a s : Gangrena o t ro medio 
a l re lance , y M i n u t o med io pa r á l a media v u e l t a . 
Flores, con dos pases naturales y uno con la de-
recha, se t i r ó á la car re ra con u n m e t é y saca a t r a -
vesadito; d e s p u é s hizo la faena s iguiente: una esto-
cada á l a media vue l t a buena, una á v o l a p i é u n 
tant ico atravesada, u n mete y saca bajonero , o t ro 
i d e m , u n pinchazo, o t ro mete y saca y una p o r 
todo l o bajo , de la que se a c o s t ó e l t o r o a b u r r i d o y 
deseando descansar. 
Con esto se t e r m i n ó l a co r r ida , pues o t ro m á s 
que s a l i ó fué devuel to a l c o r r a l . 
Resumen de l a f u n c i ó n : 
L a c o r r i d a f u é buena; una de las mejores que 
a q u í se han dado desde e l a ñ o 1880 con toros o r i e n -
tales y l a mejor de esta t emporada . 
Hubo seis t o r o s y medio de m u e r t e : e l m e d i o 
fué e l t o r o H o y . 
E l ganado s a l i ó b r a v o y vo lun t a r i o so casi todo : 
no puede pedirse m á s en toros de l p a í s . 
De los espadas, Vi l l ade rde , rengueando y todo, 
t u v o suerte en e l te rcero ; Pun te re t , poco a for tuna-
do en e l segundo y sobregaliendo en e l c u a r t o : 
Flores, hizo m á s de lo que se podia esperar en e l 
q u i n t o y carnicereando en e l sexto ; pero como 
va l i en te hay pocos to re ros . 
De los picadores merecen especial m e n c i ó n e l 
m o n o sabio y Gangao: este t r a b a j ó " m e j o r en las 
otras corr idas. 
Los de á p i é t raba jadores , aunque s in hacer 
nada notable. 
L a concurrencia n u m e r o s í s i m a , como pocas cor-
r idas se v e r á n , c u m p l i é n d o s e a s í lo que d e c í a n los 
nombres reunidos de los toros, á saber: L a C a r i d a d 
del Pueblo montevideano a l i v i a hoy m u c h a s des-
g r a c i a s a n d a l u z a s . 
L a C o m i s i ó n organizadora puede estar satisfecha 
de l é x i t o de sus desvelos y t rabajos , y se ha hecho 
merecedora á nuestros p l á c e m e s . 
Y ceso ya de e s c r i b i r 
que es m u y larga la r ev i s t a ; 
lo que a q u í no es t á apuntado 
d e j a r é que otros lo d igan . 
Y o sa l í m u y recontento; 
hasta o t ra 
L a m p a r i l l a s . 
Apolo, que se supone perdido en vista de que 
hace ya sesenta dias zarpó del puerto de la 
Habana y todavía se ignora su paradero. 
Aunque en las primeras noticias que sobre 
este suceso se dieron á luz se consignaba que á 
bordo del Apolo venían las cuadrillas de Paco 
Frascuelo y Mateito, creemos debe haber error 
en lo que respecta al segundo de dichos diestros 
y su cuadrilla, pues tenemos datos ciertos para, 
asegurar que Mateito con su cuadrilla han debi-
do torear en la Habana el día 15 del corriente 
mes á su regreso de Méjico, donde fueron á to-
rear después de cumplir su primer compromisa 
en la capital de Cuba. 
De ser cierto que á bordo del Apolo fuera al-
gún torero, deben ser sólo los conocidos bande-
rilleros Echavarría {Aragonés) y Villaverde. 
Paco Frascuelo, como saben nuestros lectores», 
regresó á la Península hace ya dos meses. 
De todos modos, des'arfamos que la noticia 
del desastre del Apolo no se confirmara, aunque 
en él sólo vinieran pasajeros que nada tengan 
que hacer en las lides taurinas. 
* 
* * 
Dé la tierra.—Según los bien informados, 
los toros que se lidiarán en la corrida de inaugu-
ración de la temporada serán de D. Antonia 
Hernández. 
E n la primera de abono el ganado será de don 
Félix Gómez. 
{ . ^ * * 
Málaga.—Parece que han surgido algunas 
dificultades para llevar á cabo la corrida anun-
ciada en aquella capital á beneficio de los dam-
nificados por los terremotos. 
Z A P A T I L L A S DE T O R E O 
V A L E N C I A N A S . 
Depósito: Arco de Santa María, 17, tienda 
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CON TODOS LOS AFICIONADOS DEL MDKDO 
El vapor «Apolo».—Durante la anterior 
semana, los periódicos diarios han publicado va - | 
riaa noticias referentes á la suerte del vapor j 
Este h u m o r í s t i c o l i b r o , que ha sido acogido ep& 
g r a n é x i t o p o r los aficionados, se hal la á l a yenfe 
en las pr inc ipa les l i b r e r í a s de E s p a ñ a , y s é Manda 
á todo el que l o p ida d i rec tamente á esta Aidmi-
n is t rac ion , mediante e l pago de DOS PESETAS p o r 
cada e j empla r . 
5» 
GALERIA D E J L T O R E O . 
En l a a d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o se ha-
l lan de venta , a l p rec io de DOS rs . cada uno , 
r e t ra tos impresos de 
M A N U E L D O M I N G U E Z . 
R A F A E L M O L I N A {Lagar t i jo ) . 
FRANCISCO ARJONA (Curr i to ) . 
S A L V A D O R SANCHEZ {Frascue lo ) . 
JOSE CAMPOS { C a r a - a n c h a ) . 
F E L I P E GARCIA. 
E S T E B A N A R G U E L L E S { A r m i l l a ) . 
T a m b i é n se ha l lan impresos en una sola ho -
j a , l o s r e t r a t o s de Frascuelo, Laga r t i j o y C u r r i -
t o , v e n d i é n d o s e á CUATRO reales el e j emp la r . 
ItADKlü: imp. de Pedro Huñea, Palm» Alt«,n< 
